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APROXIMACIO BIBLIOMETRICA I 
~NDEXS DE COTA ZERO 1-1 1 (1985-1995) 
Walter Cruells 
Les publicacions arqueolbgiques, de qualsevol índole, 
conformen la vehiculació de les idees i els resultats de I'ac- 
tivitat arqueolbgica científica i representen una part integral 
i fonamental del coneixement científic de la disciplina, al- 
hora que en resulten la membria histbrica. La consolidació 
i la permantncia en el temps de les revistes arqueolbgiques 
científiques haurien de servir per consolidar aquest procés, 
ja que són un reflex de la prhctica de la disciplina, tant de 
camp com tebrica, i la seva adscripció, tradicionalment a ins- 
titucions públiques, marcarh la seva línia editorial tot defi- 
nint-ne I'orientació. COTA ZERO, perb, des dels seus inicis ha 
estat una publicació completament independent, fet que 
n'ha condicionat seriosament I'estructura financera, i s'ha 
convertit en un producte basat en el voluntarisme i, per tant, 
mes frigil perd alhora independent quant a I'orientació ide- 
olbgica i de contingut. 
A I'hora de plantejar-nos un índex dels 11 números ja 
apareguts de COTA ZERO havíem previst la realització d'una 
analisi bibliomttrica amplia que inclogués, entre d'altres, un 
estudi d'impacte de COTA ZERO mitjanpnt una anhlisi de les 
cites realitzades per d'altres revistes, una aproximació que ens 
hagués permes d'avaluar I'impacte de difusió i de jerarquit- 
zació quantitativa de la producció científica. La dispersió i la 
volatilitat de gran part de les revistes científiques especialit- 
zades a casa nostra, perb, fa difícil aquest projecte i ens mos- 
tra una vegada més la precarietat editorial en aquest camp. 
En no correspondre COTA ZERO al prototipus de revista 
tradicional, estructurada a partir de I'aplegament d'articles 
diversos, tant en temhtica com en cronologia, els indexs 
que completen aquesta aproximaci6 bibliomktrica presenten 
una variabilitat temhtica molt més restringida en relació a 
d'altres publicacions científiques arqueolbgiques similars. 
COTA ZERO <estructura a partir de dos grans apartats: el 
dossier monografic, que seguint un fil conductor aprofun- 
deix un tema monogrhfic des de diferents perspectives, i les 
col-laboracions especials destinades a divulgar aspectes me- 
todolbgics, tebrics o de pensament. 
Així doncs, i per tal d'oferir aquestes dades correspo- 
nents a onze anys d'aparició ininterrompuda de COTA ZERO, 
presentem ara aquests indexs, que tracten fonamentalment 
els autors i la tematica en relació als dossiers i les col.labo- 
racions especials des de diferents perspectives: la naciona- 
litat, la llengua i el vincle professional amb institucions 
dels autors, anhlisi de coautories i freqüencies dels autors a 
la revista, així com una fitxa hemerogrifica. Abans, perb, a 
la taula 1 es mostra el contingut total d'aquests onze nú- 
meros, separant els articles, les col.laboracions especials, 
les introduccions als dossiers, les entrevistes i les taules ro- 
dones. En aquesta taula no s'inclouen altres continguts fi- 
xos com el ((Noticiari Arqueolbgics i les ((Notes Bibliogrh- 
fiques)). 
Número any Introduccions Entrevistes Taules Articles Col.laboracions 
Dossiers Rodones Dossier Especials Total 
Cota Zero 1 1985 O O 1 8 1 10 
Cota Zero 2 1986 1 O O 9 1 10 
Cota Zero 3 1987 O O O 8 1 9 
Cota Zero 4 1988 1 O O 13 1 15 
Cota Zero 5 1989 1 O O 9 3 13 
Cota Zero G 1990 1 O O 10 2 13 
Cota Zero 7 1991 1 O O 11 2 14 
Cota Zero 8 1992 1 1 O 8 O 11 
Cota Zero 9 1993 1 1 O 1 O 2 14 
Cota Zero 10 1994 1 O O 12 O 13 
Cota Zero 11 1995 1 O O 10 2 13 
Totals 9 2 1 108 15 135 
Taula 1. Composici6 dels blocs principals que configuren la revista. 1 
1 00 O COTA ZERO n. 11, 1995. Vic, pp. 100-122 ISSN 0213-4640 
Els autors. Nacionalitat i llengua 
Pel que fa als autors relacionats amb els dossiers i les 
col~laboracions especials hem analitzat la nacionalitat, la 
llengua original utilitzada, la institució a la qual estan vin- 
culats i les coautories. A la taula 2 es detalla la nacionalitat 
dels investigadors que han presentat els 123 treballs publi- 
cats fins al número onze de la revista. 
A través de la taula 2 es pot observar que del total dels 
123 articles publicats a la revista, més de la meitat, un 
51,22%, correspon a investigadors catalans, mentre que 
un 40% són de la resta del món i el 8,94% restant de l'Estat 
espanyol. Fran~a, amb un 13,01% d'articles, és el país que 
mts articles ha aportat a la revista després de Catalunya, fet 
que demostra la tradicional col.laboraci6 disciplinaria amb 
el país veí. Cal destacar també que 1'Estat espanyol, Angla- 
terra i Estats Units presenten un nombre molt semblant d'a- 
portacions, pels voltants del 8% del total cadascun. Si com- 
parem aquestes dades amb les d'altres publicacions penin- 
sulars conegudes veiem, per exemple, que a Trabajos de 
Prehistdria de Madrid tenen un pes majoritari els investi- 
gadors espanyols (1 69 investigadors = 88,95%) respecte 
dels estrangers (21 investigadors = 11,05%). A COTA ZERO 
la participació neta d ' in~est i~adors  estrangers és d'un 
39,84%, més del triple que a la revista citada, i la partici- 
pació conjunta catalanoespanyola arriba al 60,16%. De to- 
tes aquestes dades, per bé que encara redu'ides, se'n dedueix 
entre d'altres consideracions, la gran capacitat receptiva de 
COTA ZERO i l'allunyament del perill regionalista que podria 
proporcionar una participació més local que internacional, 
País C Z 1  C Z 2  C Z 3  CZ4 CZ5 CZ6 C Z 7  CZ8 C Z 9  CZ10 C Z l l  Totals % 
Alemanya 1 1 0,81 
Anglaterra 1 1 1 2 1 2 1 1 10 8,13 
Catalunya 8 8 5 7 6 6 2 7 3 7 4 63 5122 
Dinamarca 1 1 0,81 
EUA 1 1 2 3 2 9 7,32 
Espanya 1 2 2 1 1 3 1 11 8,94 
Fran~a 1 4 1 2 3 1 2 2 16 13,Ol 
Holanda 1 1 2 163  
Israel 1 1 0,81 
Itilia 2 2 1,63 
Polbnia 2 2 1,63 
Portugal 1 1 0,81 
Su'issa 
. . 
1 1 2 1,63 
I urquia 2 2 1/53 
Totals 9 10 9 14 12 12 13 8 12 12 12 123 100 
Taula 2. Distribució de les nacionalitats dels autors per números de la revista 
alhora que es dinzmitzen els nivells d ' in~esti~ació del nos- 
tre país, com ho demostra el fet que diversos articles apa- 
Internacionals 
Catalunya 
reguts a COTA ZERO han estat debatuts i contestats a d'altres 
revistes d'ambit europeu, donant lloc així a una nova dina- 
mica de participació &aquest col.lectiu científic. 
Estat espanyol Grific 1. Distribució de la nacionalitat dels autors. A I'esquerra, propor- 
ció d'autors catalans i de 1'Estat espanyol respecte dels de la resta del 
món. A baix distribució d'autors segons la nacionalitat. 
Pel que fa a la llengua utilitzada en la redacció dels ori- 
ginals, s'observa una distribució sensiblement diferent de la 
del quadre anterior. 
Si observem el grafic 2, notem que la llengua catalana és 
la majoritiria, tot i que baixa tres punts (sobre 63 articles 
&investigadors catalans, 60 estan redactats en catali). Aquest 
fet té importhncia ja que evidencia que quasi tots els inves- 
tigadors catalans redacten en llengua catalana. La llengua an- 
glesa utilitzada en la redacció d'articles és més alta que el 
nombre de treballs d'investigadors anglesos i dels EUA (1 9 
articles d'investigadors de llengua anglesa al costat de 24 ar- 
ticles redactats en aquesta llengua), fet que confirma aques- 
ta llengua com la més utilitzada i hegembnica dins les co- 
munitats científiques internacionals. D'altra banda, quasi el 
50% dels articles publicats a la revista han estat tradui'ts al 
catali, fet que representa un esfor$ considerable, perb que 
pensem que és ben acceptat pels lectors de COTA ZERO. 
D'altra banda, pensem que l'h~mo~enei'tat lingüística dóna 
cohesió a la revista i, creiem, en facilita la lectura global. 
Coautories, frequincies i institució associada 
Els 123 articles editats a COTA ZERO han estat redactats 
per un total de 188 autors (algun dels autors ha signat més 
d'un article en diferents números de la revista sent el nom- 
bre real d'autors de 145. Vegeu la taula 3 i el grific n. 3), re- 
sultant la mitjana d'autor i per article de 1,53. Pel que fa als 
articles signats per un sol investigador, 92 treballs, repre- 
senten una taxa global-proporció entre articles d'un sol au- 
tor i nombre total d'articles, de 1,33 (vegeu taula 4). La taxa 
global dels articles signats per mCs d'un autor, 31 treballs, Cs 
de 3,96. Aquestes dades poden reflectir, entre altres consi- 
deracions, el pes específic de les publicacions individuals per 
sobre de les col-lectives, especialment en el conjunt de col.la- 
boradors estrangers. 
I Llengues utilitzades 
Catali 7 7 5 7 5 G 
Castelli 1 2 2 3 1 
Francts 1 5 1 3 
h g l t s  1 2 2 3 1 
Italii 1 
Portugds 
To tal 
L I 
Grafic 2. A dalt, distribució de llengües utilitzades pels autors a cada nú- 
mero de la revista i, a baix, percentatges de cada una d'elles 
I Número "Y articles autors 
Cota Zero 1 1985 9 14 
Cota Zero 2 1986 10 29 
Cota Zero 3 
Cota Zero 4 
Cota Zero 5 
Cota Zero G 
Cota Zero 7 
Cota Zero 8 
Cota Zero 9 
Cota Zero 10 
Cota Zero 11 
Totals 
articles a u t o r s  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  
Grific. 3 Relació percentual articleslautors per números de la revista 
En relació a les autories dels treballs publicats a la revis- 
ta (vegeu taula 4) observem que majoritariament són signats 
per investigadors individuals amb un total de 92 articles que 
representen un 74,79% del total, mentre que els treballs sig- 
nats per més d'un autor representen un 25,20% amb 31 tre- 
balls. Aquesta dada mostra clarament un predomini de la in- 
vestigació individual, especialment a I'irea internacional, 
per sobre de la d'equip, malgrat que la interdisciplinarietat 
marqui les pautes de la investigació actual. interessant 
Tacla 3. Relació d'articles i nombre d'autors per cada número de la revista d'observar, doncs, que dels 4 9  treballs publicats de pro- 
102 
cedtncia internacional (excloent Catalunya i I'Estat espa- 
nyol) la gran majoria, 44 treballs (un 90% del total), són 
signats individualment i únicament 5 articles (un 10%) són 
signats per més &un autor, 1 de procedhncia anglesa i 4 de 
francesa. D'altra banda, s'obsema també que els articles pro- 
cedents de I'Estat espanyol presenten el percentatge més alt 
de coautoria amb un 45,45%, seguit dels catalans, amb un 
33,33%. 
Quant al nombre d'autors dels articles compartits, un 
25,20% del total, varia d'entre 2 i 9 autors. Encara que 
aquesta dada no es reflecteix en els grifics, podem dir que 
del total de 31 articles amb coautoria, n'hi ha un total de 13 
amb dos firmants (un 41,93% del total), 13 articles amb tres 
firmants (41,93%), 1 article amb quatre firmants (3,23%), 
2 amb cinc firmants (6,45%) i 2 articles amb nou firmants 
(6,45%, un correspon a un article del Cent-Vint Grup i l'al- 
tre a un col-lectiu que firma un article de conclusions al dos- 
sier de COTA ZERO 4). S'obsema, doncs, que el grup format 
per dos i tres coautors és el grup més nombrós, amb un 
83,86% del total, mentre que les coautories més altes su- 
posen un 16,14 % amb 5 articles. 
Es pot observar que els autors amb una única partici- 
pació són els més nombrosos, amb un 65,96% del total, se- 
guits pels de dues i els de tres que totalitzen un 24,47%. 
Aquests tres gups conformen la gran majoria de participa- 
cions amb un 90,43% del total. Amb cinc, sis i set partici- 
pacions únicament hi ha tres autors totalitzant un 937% 
del total. 
El fet &haver-hi un 65,96% de participacions úniques 
garanteix la diversitat i la pluralitat d'expressió i evita una re- 
petició d'autors que podria arribar a mediatitzar la revista. 
Les participacions úniques corresponen a investigadors amb 
els quals s'ha contactat per tal de redactar articles especia- 
litzats per als dossiers monogrhfics. Com que aquests trac- 
ten temes monogrifics, és poc probable la prestncia repeti- 
da &especialistes a la revista. Del total de 21 autors que han 
participat en més d'una ocasió a la revista, 18 són catalans 
(85,71%), 1 de ]'Estat espanyol (4,76%) i 2 de la resta del 
món (9,5296). 
D'altra banda, COTA ZERO ha publicat, des del núme- 
ro 1 de la revista, una petita biografia personal dels autors, 
fet que ens permet d'establir la vinculació professional/ 
Nacionalitat investigadors 
País articles % del total 1 autor % Var.autors % 
Alemanya 1 0,81 1 100,OO 0,OO 
Anglaterra 10 8,13 9 90,OO 1 10,OO 
Catalunya 63 5122 42 66,67 21 33,33 
Dinamarca 1 0,81 1 100,OO 0,OO 
EUA 9 7,32 9 100,OO 0,OO 
Espanya 11 8,94 6 54,55 5 45,45 
Franc;a 16 13,Ol 12 75,OO 4 25,OO 
Holanda 2 1,63 2 100,OO 0,OO 
Israel 1 0,81 1 100,OO 0,OO 
Itilia 2 1,63 2 100,OO 0,OO 
Polbnia 2 1,63 2 100,OO 0,OO 
Portugal 1 0,81 1 100,OO 0,OO 
Siiissa 2 1,63 2 100,OO 0,OO 
Turquia 2 1,63 2 100,OO 0,OO 
Total 123 100,OO 92 3 1 
Taula 4. Freqü&ncies de les autories/coautories dels diferents col.laboradors. 
Com dtiem anteriorment, el nombre d'investigadors 
que ha participat a COTA ZERO ha estat de 145 (la taxa mit- 
jana de participació autor és de 1,18) i com que algun d'ells 
ha participat en més d'una oportunitat en la redacció de tre- 
balls, el nombre total d'autories arriba a 188 (mitjana &au- 
tor per article de 1,53). Pel que fa a la freqütncia dels dife- 
rents autors en treballs publicats a la revista, les 188 parti- 
cipacions existents es distribueixen de la següent manera: 
cien tífica de cada un d'ells. No s'ha fet aquí l'estudi qua- 
litatiu de la coautoria que permetria analitzar les conne- 
xions entre autors i les diverses institucions relacionades. 
En el grafic 4, perb, podem observar la distribució dels au- 
tors agrupats en les següents categories: professors d'uni- 
versitat, col.laboradors d'universitat, investigadors purs 
(vinculats a centres oficials), responsables &institucions 
museístiques, chrrecs de les administracions públiques i 
autors participacions ?40 
autors amb una sola participació 124 124 65,96 
autors amb dues participacions 8 16 8,51 
autors amb tres participacions 1 O 30 15,96 
autor amb cinc participacions 1 5 2,66 
autor amb sis participacions 1 G 3,19 
autor amb set participacions 1 7 3,72 
Totals 145 188 100 
Total % 
Investigadors 22 15,17 
Professors universitat 65 4433 
C:ol.lab. universitat 16 11,03 
F.esponsables museus 8 5,52 
Administració pública 14 9,66 
hdependents 20 13,79 
Totals 145 100 
Nacionals % Internacionals % 
7 7,61 15 28,30 
35 38,04 30 56,60 
16 17,39 O 0,OO 
7 7,61 1 1,89 
10 1037 4 7,55 
17 18,48 3 5,66 
92 100,OO 53 100,OO 
Estat Espanyol Resta del món 
Independents 
Adrninistraci6 pública 
Responsables Museus 
ol.laboradors Universitat 
Professors Universitat 
Investigadors 
també I'alt percentatge d'autors no vin- 
culats a cap institució, un 13,79%, ma- 
joritariament catalans, fet que ens evi- 
dencia un cop més la tradicional dis- 
funció entre especialistes formats per la 
prbpia administració i la manca de pos- 
sibilitats de desenvolupar la disciplina 
dins un marc institucional (vegeu per 
- - 
exemple ((Observacions sobre la utilitza- 
ció dels mttodes científics aplicats a la 
reconstrucció paleoambiental en  la 
prehistbria catalana, avui)), COTA ZERO n. 
4, pp. 90-92). Paradoxalment, una gran 
part d'articles compartits correspon al 
col.lectiu d'autors independents i els 
percentatges més baixos es donen en au- 
tors procedents de centres d'investigació 
i universitat, cosa que mostra una baixa 
interrelació contactual entre els dos da- 
rrers col.lectius. 
Tematica i cronologia 
independents. Novament, el total de 145 autors partici- 
parits a la revista s'han separat entre nacionals (Estat es- 
panyol i Catalunya conjuntament amb 92) i els interna- 
cionals (amb 53). 
Primerament cal destacar l'ampli ventall de professions 
dels autors, fet que garanteix una Amplia pluralitat dels tre- 
balls presentats, malgrat que la seva participació no sigui ca- 
sual sinó que, en el cas dels dossiers, són encarrecs a espe- 
cialistes reconeguts. Així doncs, observem que la majoria de 
col.laboradors de la revista són professors &universitat (amb 
un 44,83%) i amb uns percentatges similars entre els de 
l'Estat espanyol i els de la resta del món, per bé que hi ha ma- 
joria del darrer grup. El segueixen, a nivell global i amb uns 
percentatges similars, el grup format pels investigadors purs, 
els independents (no vinculats a cap institució) i els col.la- 
boradors vinculats a universitats. Aquí perb cal destacar el 
fet que no hi ha, a nivell internacional, col.laboradors d'u- 
O 5 10 15  20 25 30 35 
la composició tematica, ja que els dos- 
siers monografics en delimiten substan- 
cialment la variabilitat. No obstant aixb, els 123 treballs pu- 
blicats han estat agrupats en diferents epígrafs disciplinars 
així com la cronologia relacionada en aquells on és fona- 
mental i obviada en d'altres com els relacionats amb articles 
de teoria, metodologia, patrimoni, etc. En els següents gra- 
fics i taules es pot apreciar la variabilitat temhtica i cro- 
noibgica. 
En relació a la tematica i la cronolo- 
Temhtica Nombre Yo 
Agricultura 17 13,82 
Antropologia física i biolbgica 11 8,94 
Arqueologia urbana 4 3,25 
Arqueozoologia 1 O 8,13 
Arquitectura i urbanisme 24 19,51 
Diversos 2 1,63 
Histbria de I'arqueologia 4 3,25 
Megalitisme 8 6,50 
Metodologia i tecnologia 12 9,76 
Patrimoni arqueolbgic 9 7,32 
Ritual funerari 7 5,69 
Teoria 13 10,57 
Universitat 2 1,63 
Totals 123 100,OO 
gia dels treballs apareguts, la prbpia es- 
Grific 4. A dalt vinculació professionallcientífica dels autors. A baix grifica percentual per origen. tructuració de COTA ZERO en defineix 
niversitat, ni tampoc gaires independents, quan en canvi hi 
han participat més del doble &investigadors. Creiem que és 
important de  subratllar l'alta participació &investigadors 
purs, vinculats majoritariament a centres d'investigació pú- 
blics com el CNRS de Fran~a,  laboratoris d'ItBlia i Su'issa pel 
que fa als internacionals, o al CSIC i CIAG de Girona pel 
que fa als nacionals que, &altra banda, solen firmar indivi- 
dualment els treballs presentats. Aquest fet ens revela, cer- 
tament, el desfasament que porta 1'Estat espanyol en mat& 
ria &investigació en relació a d'altres pa'isos. Cal destacar Taula 5. Nombre d'articles distribuyts per temes. 
Agricultura 
Antropologla físlca I btolbglca 
Arqueolog~a urbana 
Arqueozoolog~a 
Arquitectura I Urbanlsrne 
Dlversos 
Hlstbrla de I'arqueolog~a 
Megalltlsrne 
99 Metodologla I Tecnologia 
Patrlrnonl arqueolbglc 
üi Rltual funerari 
Teorla 
Wnlversltat 
Grific 5. Relaci6 percentual de tematiques. 
En els grafics anteriors es mostren els percentatges tema- 
tics tractats, així com els percentatges d'articles amb marc 
cronolbgic atribu'ible. Cal destacar que les tematiques vénen 
molt marcades pels dossiers monografics i que en el cas 
&arquitectura i urbanisme se sumen alguns articles de dos 
dossiers (el número 1 i el 10, aquest darrer un dels més ex- 
tensos fins ara). 
Dels 123 articles publicats a la revista quasi la meitat, 60, 
corresponen a tematiques de cronologia amplia o intempo- 
ral, i tracten de temes vinculats a teoria i pensament, ttcni- 
ques i metodologies, patrimoni i protecció etc. mentre que 
63 articles tenen una cronologia clara que és la que s'ha uti- 
litzat per a la realització del grafic. En aquests darrers s'ob- 
serva una clara tendtncia als temes de cronologia prehistb- 
rica, amb mes de la meitat dels articles, seguit de la pro- 
tohistbria i el món medieval i, a forp  distancia, hi ha el món 
roma. Els períodes cronolbgics més recents encara no han es- 
tat tractats a la revista. 
Món roma 
Mon medieval 3% 
Prehistoria 
53% 
25% 
Gdfic 6. Percentatges ternatics per &poques. 
Aquests percentatges, favorables als pe- 
ríodes cronolbgics més antics, reflecteixen 
en certa manera la tendtncia de la com- 
posició editorial de la revista. Malgrat tot, 
cal tenir en compte que més de la meitat 
dels articles publicats no tenen una cro- 
nologia atribui'ble i per tant es poden re- 
lacionar directament i clarament a qualse- 
vol període donada la seva validesa ins- 
trumental o tebrica. Si sumem doncs els 
percentatges corresponents dels articles no 
definits temporalment a cada grup cro- 
nolbgic tindrem un nou grafic amb un 
percentatge del 36% pels móns medieval 
i roma, al costat del 64% per la prehistb- 
ria i protohistbria, cosa que equilibra la 
primera grifica. 
Protohistoria 
25% 
Grific 7. Percentatges temitics per tpoques incorporant temes genhrics. 
Estructuració de la revista 
Dels onze números apareguts fins a l'actualitat hem vol- 
gut comparar per a cada número diferents padmetres; nom- 
bre d'articles, d'autors, nombre de pagines per article, foto- 
grafies, dibuixos, grafits, notes i cites b i b l i ~ ~ r ~ f i q u e s .  
Aquesta andisi formal de l'estructuraci6 de la revista, perb, 
cal analitzar-la en funció de les tematiques tractades. En el 
5 s'observa la distribució tematica dels onze números 
en catorze apartats diferents. D'aquests, perb, hi ha articles 
que pel seu propi caracter no utilitzen il.lustracions o, en tot 
cas, n'utilitzen menys que els articles &arqueologia. 
Dels elements que componen tots els articles publicats 
n'hem analitzat 8 padmetres (veure taula 6). D'entre aquests 
voldríem destacar les il.lustracions i les refertncies bi- 
bliografiques i notes. Els articles amb referencies bibliogrh- 
fiques representen el 77,23% (95 articles) mentre que els que 
utilitzen únicament notes representen un 12,19% (1 5 arti- 
cles). Un total de 28 articles (el 22,76% del total) no pre- 
senten bibliografia i un 10,56% (13 articles) contenen re- 
fertncies bibliogrifiques i notes. 
Els 95 articles que presenten refertncies bibli~grifi~ues 
totalitzen 3410 cites amb una mitjana de 35,89 cites per ar- 
ticle que en relació a les revistes científiques espanyoles (en- 
tre 7,7 i 28,6 cites per article) es pot considerar un percen- 
tatge realment alt. 
Pel que fa a la documentació grifica, necessiria en una 
publicació científica arqueolbgica, que acompanya els dife- 
rents articles hi ha un total de 105 articles (un 85,36%) que 
en presenten i un 14,64% que no (18 articles) i que per- 
tanyen majoritiriament a articles sobre teoria. El total 
d'il.lustracions (fotos (202), dibuixos (80) i grafics (288)) 
- 
dels onze números és de 570, que representa una mitjana de 
5,42 per article. Desglossant aquesta dada tenim que la mit- 
jaria de fotografies per article seria de 1,92, el de dibuixos, 
0,76 i el de grifics, 2,74, prevalent aquest darrer mitji d'ex- 
pressió visual per sobre els altres dos. 
En la següent taula es poden observar aquests parime- 
tres sense diferenciar-ne la tematica. 
Número 
Cota Zero 1 
Cota Zero 2 
Cota Zero 3 
Cota Zero 4 
Cota Zero 5 
Cota Zero 6 
Cota Zero 7 
Cota Zero 8 
Cota Zero 9 
Cota Zero 10 
Cota Zero 11 
Totals 
Articles 
9 
10 
9 
14 
12 
12 
13 
8 
12 
12 
12 
123 
Autors 
14 
29 
14 
24 
13 
15 
19 
13 
11 
24 
12 
188 
Pagines Fotos 
58 16 
75 47 
96 16 
84 12 
97 27 
90 32 
147 17 
94 o 
94 17 
147 14 
115 4 
1.097 202 
En aquesta taula es poden observar les mitjanes de cada 
un dels parimetres analitzats en relació als dos grups 
(Arqueologia i Diversos). El grup format per teoria, meto- 
dologia i tecnologia, universitat, histbria de l'arqueologia, 
patrimoni arqueolbgic i diversos, amb un total de 40 arti- 
cles (35,52% del total) presenta un nombre molt baix 
d'il.lustracions (125 entre fotografies, dibuixos i grifics, 
Taula 6. Relacions percentuals dels principals elements que componen els articles per revista. 
- - 
amb una mitjana de 3,12 per article) mentre que els arti- 
cles d'arqueologia i citncies prbximes amb 83 articles 
(67,47% del total) tenen un total de 445 ilustracions amb 
una mitjana de 5,35 per article fet que evidencia I'arqueo- 
logia com una citncia visual no explicita i dins d'aquest 
llenguatge visual cada llenguatge propi té un paper impor- 
tant, d'entre els quals els dibuixos, els grafics i les fotogra- 
fies. Cal notar també que la mitjana de referencies bi- 
bliografiques en els articles d'arqueologia són quasi el do- 
ble (mitjana de 32 per article) que les del grup de diversos 
(amb una mitjana de quasi 19 per article). El mateix passa 
amb les notes i s'observa que les presents en articles d'ar- 
queologia quadripliquen el nombre de les presents en el 
grup de diversos. 
A partir d'aquest quadre podem establir diferents varia- Preskncia i divulgació de la revista 
bles i fer diverses observacions, d'entre les quals destacaríem 
els següents índexs en les diferents variables; el total de 123 Actualment COTA ZERO és present a 86 institucions de di- 
articles els hem separat en dos grups corresponents a articles ferent índole (centres &investigació, universitats, museus, bi- 
&arqueologia i citncies afins (83 articles), i articles sobre teo- blioteques, etc.) i de diversos pa'isos com a resultat de I'in- 
ria, metodologia i diversos (40 articles). tercanvi establert. Donat el seu caracter privat i, per tant, 
sense el suport de 
Dibuix Grafics Biblio. Notes 
2 15 8 29 
13 6 95 125 
20 15 177 74 
5 32 251 O 
3 23 387 O 
3 26 226 O 
15 37 66 1 21 
O 23 76 16 
O 2 1 456 18 
13 52 568 115 
6 38 505 3 
80 288 3.410 401 
- 
Dades Totals Arqueologia (83) Diversos (40) 
Total N. per art. Total N. per art. Total N. per art. 
Autors 188 1,53 131 1,58 57 1,43 
Pagines 1 .O97 8,92 757 9,12 340 8,50 
Fotografies 202 1,64 166 2,OO 36 0,90 
1)ibuixos 80 0,65 7 1 0,86 9 0,23 
Grgcs 288 2,34 208 2,s 1 80 2,OO 
Bibliografia 3410 27,72 2657 32,Ol 753 18,83 
~ b t e s  40 1 326  375 4,52 26 0,65 
que fa 
bre de pagines per 
article (8,92 de 
promig) veiem que 
en els dos grups és 
forqa similar amb 
una mit jana de 
9,12 phgines per 
article en el grup 
&arqueologia i una 
mit jana de 8,50 
pigines en el grup 
de diversos. 
Taula 7. Anuisi ~ercentual dels components dels articles segons la seva categoria. 
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cap institució pú- 
blica que en garan- 
teixi la pervivencia, 
COTA ZERO ha d'as- 
sumir plenament i 
total el cost de I'e- 
dició. Per evitar 
doncs, els costos de 
distribució, la revis- 
ta s'adquireix mit- 
jansant subscripció. 
Una altra característica que ha marcat la revista fins ara 
ha estat I'intent de trencar el monolitisme disciplinari i in- 
tentar incloure elements de distensió que en facilitin la lec- 
tura global i, alhora, augmentin el potencial de lectors. Així 
doncs, s'han publicat articles relacionats amb art, i més esp- 
ecialment, s'han encarregat les portades de la revista a dife- 
rents artistes plastics. Entenem que aquest fet, tot i que 
augmenta considerablement el cost d'edició de cada núme- 
ro de la revista, acompleix el propbsit que ens marcivem a 
I'editorial del número 2 i genera un vincle amb el món de 
les arts plastiques. 
D'altra banda, COTA ZERO a fet des del número 1 pre- 
sentacions públiques de cada número, tot intentant d'a- 
conseguir una representació amplia tant pel que fa a I'espai 
geogrAfic, com de les persones encarregades de la presenta- 
ció, com de les activitats paraleleles que s'hi han portat a ter- 
me. Aquest fet ha estat   ossi ble gracies a les col.laboracions 
de molts professionals, tant del camp de I'arqueologia com 
d'altres disciplines, a qui novament hem d'agrair l'esforG. Les 
presentacions de la revista efectuades fins ara es detallen a 
continuació: 
Cota Zero 1. Presentada al Casino de Vic pel Sr. Antoni 
Pladevall, director general del Patrimoni Artístic de la 
Generalitat de Catalunya. 
Cota Zero 2. Presentació compartida entre diferents in- 
drets. Exposició sobre (Art Mort?)) al Col.legi d'Aparelladors 
de Vic, comissariada per Glbria Picazo i amb obres de 
Frederic Amat, Gabriel, Josep M. Joan i Rosa i Rufino Mesa. 
Presentació de la revista al jaciment arqueoibgic de 
l'Esquerda (Masies de Roda) i acció de Jordi Benito ((Gotter- 
dammerung/Crepuscle Flux 11)). Cava al bar Nexus. 
Cota Zero 3. Presentada a la Casa Elizalde de Barcelona, 
a carrec del Dr. Joan Maluquer de Motes. 
Cota Zero 4. Presentada al Museu Arqueolbgic de Sant 
Pere de Galligans de Girona, a carrec del Dr. Eudald 
Carbonell i Roura. Al mateix lloc, inauguració de I'exposi- 
ció ((Ossam-OXIIm) de Fidel Barcons i Jordi Domtnech. 
Cota Zero 5. Presentada a la casa Elizalde de Barcelona, 
amb una taula rodona sobre ((Antropologia i arqueologia)) a 
carrec de Jordi Agustí, Josep Anfruns, Jaume Bertranpetit, 
Josep Pons, Daniel Turbón i Elisenda Vives. 
Cota Zero 6.  Presentació compartida entre diferents in- 
drets. A l'església romanica de Sant Esteve de Tav&rnoles, 
concert de música medieval a chrrec de Miquel Casals (flau- 
tes) i Sebastia Bardolet (tenor). A la masia aEl Banús)) 
(Tav&rnoles) del segle XVIII, presentació de la revista. 
Cota Zero 7. Presentació compartida entre diferents in- 
drets. A Sadernes (Montagut, la Garrotxa) visita als camps 
agrícoles experimentals (a carrec del Dr. Ramon Buxó) i de- 
gustació de pans de pisana (triticum dicoccum), espelta (t. 
pelta) i forment (t. aestivum). A la Sala Oberta del Museu 
Comarcal de la Garrotxa d'Olot, inauguració de I'exposició 
I'ccEmmagatzematge de cereals a la prehistbrias i presentació 
de la revista a carrec del Dr. Gabriel Alcalde, director del 
Museu. 
Cota Zero 8. Presentació a la casa Elizalde de Barcelona 
a carrec del Dr. Manuel Fernández Miranda. 
Cota Zero 9. Presentada al Centre Cultural de la Caixa 
del Passeig de Sant Joan de Barcelona, a carrec del Sr. Lluis 
Monreal, Director General de la Fundació ala Caixa*, el Sr. 
Ricard Torrents, Director General dels E W ,  i del Dr. Josep 
Fortes, professor de la Universitat Autbnoma de Barcelona 
que va pronunciar la confertncia ((Breus notes a l'entorn del 
debat entre Lingüística Indoeuropea i Arqueologia)). 
Cota Zero 10. Presentada a la seu del Colalegi &Arquitectes 
de Vic, a chrrec de la Dra. Núria Rafel i Fontanals, profes- 
sora de la Universitat de Lleida. 
Les portades de COTA ZERO han estat, des del primer nú- 
mero, confeccionades per diferents artistes que han realitzat 
una obra expressa per a tal finalitat. La intenció formal d'a- 
questes portades era trencar, encara que mínimament, la rí- 
gida estructura disciplinar de la revista incorporant elements 
que actuessin de distorsió i atenció. Fins l'actualitat han re- 
alitzat portades els següents artistes: 
Cota Zero 1. Jordi Cano i Ton Granero. 
Cota Zero 2. Lluís Carles Pericó i Bru. (Tinta sobre pa- 
per) 
Cota Zero 3. Jordi Colomer. (Llapis sobre paper) 
Cota Zero 4. Josep Vernis. (Tinta sobre paper) 
Cota Zero 5. Josep Anton Salgot. (Tinta sobre paper) 
Cota Zero 6. Josep Ginovart. (Oli sobre paper) 
Cota Zero 7. Jordi Cano. (Tecnica mixta sobre paper) 
Cota Zero 8. Enric Pladevall. (Tecnica mixta) 
Cota Zero 9. Jordi Cano. (Ttcnica mixta) 
Cota Zero 10. Ernest Altés. (Oli sobre paper) 
Cota Zero 11. Robert Uribe. (Ttcnica mixta sobre pa- 
per) 
Fitxa hemerogrAfica 
COTA ZERO ha realitzat pocs canvis de format i formals 
al llarg dels onze anys d'aparició i ha mantingut uns crite- 
ris de composició i editorials que la portessin a poder ser re- 
lacionada i identificada facilment pels lectors dins del gran 
ventall de publicacions arqueolbgiques existents. Les dades 
hemerografiques són: 
Títol: COTA ZERO 
Revista d'Arqueologia i Ciencia 
Periodicitat: Anual 
Seu social: C. de Miramarges, 4. 08500 Vic (Barcelona) 
Impressió: Impremta Daví (números de 1'1 al 7) 
Grafiques Emegé (números del 8 a 1'1 1) 
Edició: Eurno Editorial 
Director: Walter Cruells 
Cap de Redacció: Miquel Molist 
Secretaria de Redacció: M. del Mar Espadaler 
Assessors de Redacció: Gabriel Alcalde, Josep Anfruns, 
Ramon Buxó, Josep Castells, Gemma Her- 
nández i Enriqueta Pons 
C~racteristiques t2cniques 
Format: 210 x 275 mm. 
Caixa: 180 x 238 mm. 
Enquadernació: Rústica, cosida amb fil 
Coberta: Aportacions artístiques, en quadricornia i q las- 
tificada 
Estructura: Noticiari, Dossier Monografic, Col-labora- 
cions Especials i Notes Bibliografiques. 
Distribució: Subscripció 
Finangament: Subscripcions, publicitat i col.laboracions 
Abans d'acabar aquesta petita radiografia de la revista en 
els seus onze anys de vida voldríem expressar I'agra'iment a 
les persones que han fet possible aquesta realitat i alhora en- 
comiar-10s a continuar donant-nos el suport, físic i moral, 
que tot projecte basat en el voluntarisme requereix, i fer de 
COTA ZERO un projecte amb i de futur que aconsegueixi els 
resultats científics i acadkmics que la nostra disciplina mo- 
derna reclama. 
Així doncs voldriem agrair el treball incansable i conti- 
nuat dels membres de la prbpia revista, el cap de redacció, 
Miquel Molist, i la secretaria de redacció, Maria del Mar 
Espadaler, per aquests anys d'esforgos, així com als recents 
incorporats membres del consell assessor, Gabriel Alcalde, 
Josep Anfruns, Ramon Buxó, Josep Castells, Gemma 
Hernández i Enriqueta Pons, per I'entusiasme que, de ben 
segur, dedicaran a la revista. 
Voldríem agrair també la col.laboraci6 &Editorial Eumo 
amb qui iniciarem, ara fa onze anys, aquest projecte quant 
tot just era una petita empresa marcada més pels objectius 
utbpics que pel realisme industrial. Junts hem vist créixer I'e- 
ditorial i alhora consolidar la revista, sense perdre perb el cai- 
re entranyable basat en I'amistat que el caracteritzi de bon 
cornengament. 
D'entre la gran família que comprkn ]'Editorial voldrí- 
em agrair la col~laboració i el consell de Miquel Tuneu, el seu 
director, Montse Ayats, Viqui López, Andreu Roca, Jaume 
Pérez així com els membres d'Eumo Grafic, Ton Granero, 
Jordi i Albert Cano, Josep Companyó, Jordina Bartomeus 
i Marta Prat. 
També hem &agrair la col.laboraci6 de tants i tants 
col~laboradors que han redactat treballs per a la revista amb 
la única compensació d'haver participat en un projecte que 
cregueren positiu i pedagbgic així com els artistes que ens 
hari fet les diferents portades. A les persones que han tradui't 
articles redactats en llengües estrangeres amb voluntat de 
col~laboració totalment desinteressada i a tantes d'altres que 
d'una manera a altra han participat en el projecte de COTA 
ZERO, ara ja realitat d'un gran col.lectiu. 
Finalment agrair la col.laboraci6 de Marta Ferrés en la re- 
collida i entrada de dades per aquest índex i de Montse 
Ayats pel seu ajut en la redacci6 del mateix així com per la 
seva pacikncia al llarg &aquests onze anys. 
RESUMEN 
Aproximación bibliomktrica y 
fndices de COTA ZERO 1-1 1 (1985-1995) 
En este artículo se hace una radiografia de 10s once nú- 
meros de la revista COTA ZERO aparecidos hasta la fecha. De 
10s 135 trabajos editados se analizan 10s autores y la temá- 
tica en relación a 10s dosiers monográficos y a las colabo- 
raciones especiales totalizando 123 artículos. A través de ta- 
blas y gráficos se analizan 10s contenidos por revista de las 
nacionalidades y las lenguas utilizados en 10s artículos, las 
coautorias, las frecuencias de participaciones de 10s autores 
así como las instituciones asociadas. Se tratan también las 
temáticas separadas en once epígrafes así como 10s períodos 
cronológicos de 10s artículos. Otro apartado analiza la es- 
tructuración de la revista y desarrolla porcentualmente 10s 
diferentes elementos que componen cada artículo; núme- 
ro de páginas, fotografias, dibujos, grificos, referencias bi- 
bliográficas y notas. Finalmente se ofrecen unos índices 
por autores, por temáticas, por períodos cronológicos y 
por traducciones así como una ficha hemerográfica de la re- 
vista. 
ABSTRACT 
Bibliometrical approach and index of Cota Zero. 
Issues 1-1 1 (1985-1995) 
In this paper a radiography of the last eleven issues of 
Cota Zero magazine is done. The authors, subjects and ch- 
ronology of the 123 papers edited are analyzed. Through se- 
veral graphics and tables nationalities and original langua- 
ges of investigators are analyzed as well as the shared papers, 
frequencies of different authors in the magazine and insti- 
tutions related. The investigation subjects are treated th- 
rough eleven inscriptions as well as the chronological period 
of all the papers. Configuration of the magazine is also 
analyzed in order to establish the different percentage items: 
number of pages, pictures, designs, graphics, bibliographi- 
cal references and notes. The final part offers different in- 
dex concerning authors, subjects, chronological periods and 
translations as well as an hemerographic card. 
Walter CRUELLS BANZO, és arquebleg i director de la re- 
vista COTA ZERO. 
fndex d'autors 
Autor Títol Revista núm. PAgs. 
ADELL, Joan-Albert Els despoblats medievals. Un urbanisme impossible? 6 79-85 
AGUIRRE, Emiliano Els primers pobladors de 1'Espanya 5 47-56 
AGUST~, Jordi Canvis sobtats, transicions gaduals: patrons evolutius dins l'evolució dels 
mamífers. 5 19-26 
ALCALDE, Gabriel Els rosegadors en I'arqueologia catalana. 4 65-69 
ALTUNA, Jesús Visió histbrica de I'arqueozoologia a la península Ibkrica. 11 8-12 
ANDERSON, Patricia et al. Una aproximació experimental als inicis de I'agricultura al sud-oest d'Asia. 
Resultats del conreu d'espelta petita silvestre a 1'Institut de Prehistbria Orien- 
tal del CNRS a Jalés, Fransa. 7 47-57 
AND&s, Teresa et al. El fenomen megalític a 1'Alt Aragó. 3 26-35 
ANDRU, Olivier et al. L'habitat fortificat de Colletikre, a Charavines (Estany de Paladru-Fransa). 6 34-43 
ANFRUNS, Josep et al. Els primers homínids: un debat obert. 5 27-38 
ANFRUNS, Josep Aspectes biolbgics, demogrifics i rituals dels primers agricultors del llevant 
mediterrani. 9 82-88 
AQUILU~, Xavier et al. L1arquebieg com a professional a Catalunya: una histbria breu. 8 49-55 
BAHN, Pau1 G. Noves perspectives en la reconstrucció del paleoentorn. 4 86-89 
BALKAN-ATLI, Nur Els primers poblats neolítics d9Anatblia. 9 25-30 
BALDELLOU, Vicens et al. El fenomen megalític a l'Alt Aragó. 3 26-35 
BAR-YOSEF, Ofer El Neolític precerimic al llevant mediterrani sud. 9 44-54 
BARBERA, Josep et al. La casa ibkrica a la Catalunya litoral: els elements i la distribució. 1 O 38-48 
BARTRAM, Laurence Etnoarqueologia i ossos animals al Kalahari oriental. 11 38-50 
BELARTE, M. Carme et al. La casa Ibkrica a la Catalunya litoral: els elements i la distribució. 1 O 38-48 
BEL~N, Maria et al. Rituals funeraris a la necrbpolis romana de Carmona (Sevilla). 2 53-61 
BERNABEU, Joan et al. El Neolític de I'est i el sud peninsular. 7 58-67 
BERTRAN, Prim et al. Sant Llorens del Montsec (la Noguera): un despoblat medieval. 6 67-70 
BERTRANPETIT, Jaume Aproximació molecular a l'estudi de I'home. 5 79-90 
BINDER, Didier Origen i expansió de l'agricultura al sud de Fran~a (Provensa) i al nord 
d'Itdia (Plana del Po, Ligúria). 7 96- 1 02 
BOGUCKI, Peter Qüestions tebriques sobre l'estudi de les societats agrícoles primitives. 7 144-150 
BONET, Helena et al. Urbanisme i habitatge ibkrics al País Valencia. 1 O 115-130 
BOSCH, Josep et al. El marc histbric i arqueolbgic dels orígens de l'agricultura a Catalunya. 7 77-87 
BOTTEMA, Sytze El clima i la vegetació a la conca mediterrinia oriental a final del Plistoct i 
durant l'Holock, i els indicadors de les practiques agrícoles a partir del regis- 
tre pol.línic. 9 55-69 
BURILLO, Francisco et al. L'urbanisme protohistbric a la vall mitjana de 1'Ebre. 1 O 102-1 14 
BURJACHS, Francesc Aplicació de la palinologia a l'arqueologia. 4 24-30 
B W ,  Dolors et al. Coll s'Avenc: aproximació a l'estudi del ritual d'una necrbpolis d'incinera- 
ració de la comarca dtOsona. 2 33-38 
B W ,  Ramon La reconstrucció de la vegetació prehistbrica: el cas de les llavors i els 
fruits a Catalunya. 4 39-45 
B W ,  Ramon Nous elements de reflexió sobre l'adopció de llagricultura a la mediterrinia 
occidental peninsular. 7 68-76 
B u x ~ ,  Ramon et al. Agricultura: orígens, adopció i desenvolupament (2a. part). Introducció. 9 7-8 
B W ,  Ramon et al. Les estructures de combustió i d'emmagatzematge durant la protohistbria 
en els assentaments de la Catalunya litoral. 1 O 49-59 
CABANILLES, J. J. et al. El Neolític de I'est i el sud peninsular. 7 58-67 
CALVO, M. J. et al. El fenomen megalític a 1'Alt Aragó. 3 26-35 
CASELLAS, usanna Dipbsits faunístics no subsistencials a la Catalunya prehistbrica. 11 89-93 
CASTANY, Josep Noves aportacions al megalitisme de l'interior de Catalunya. 3 69-75 
CASTELLS, Josep et al. L'irea megalítica de Tavertet (Osona). 3 55-68 
CASTELLS, Josep Arqueologia a Catalunya. Deu anys de servei? Algunes reflexions. 8 24-30 
CENT-VINT, GROUP Els ritus d'enterrament a la cova 120 (la Garrotxa). Del Neolític final a 
1'Edat del Bronze. 2 20-24 
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CHNX, Louis 
CHALINE, Jean 
CHAPMAN, John 
CHAPMAN, John 
CHAPMAN, R0bert.W. 
CLOP, Xavier et al. 
C O I ~ E L L E ,  Michel et ai. 
COSTANTINI, Lorenzo 
CRIADO, Felipe 
CRIIELLS, Walter 
CRUELLS, Walter et al. 
CRIJELLS, Walter et ai. 
CRIJELLS, Walter 
CRUELLS, Walter et ai. 
CRIIELLS, Walter et al. 
CRUELLS, Walter 
La integració dels animals en les practiques lúdiques, migiques o religioses. 
Paleocronbmetres, paleotermbmetres i paleoindicadors dels entorns prehis- 
tbrics. Els rosegadors irremplasables. 
Els orígens de I'agricultura al sud-est dlEuropa. 
Llocs com a marques del temps en I'arqueologia del paisatge. 
Megalitisme i arqueologia: problemes, teoria i investigació. 
Deu anys d'arqueologia a Catalunya: 1981-1990. Una base de dades. 
L'hibitat fortificat de Colletikre, a Charavines (Estany de Paladru-FranGa). 
Origen i difusió de llagricultura a la Itilia meridional. 
El passat segons el poder: alternatius, policies i arqueblegs a Stonehenge. 
Arqueologia urbana = Excavacions de salvament? El cas de Dalt Vila, 
Manlleu (Osona). 
Coll s'Avenc: aproximació a l'estudi del ritual d'una necrbpolis. 
d'incineració de la comarca d'Osona. 
L'irea megalítica de Tavertet (Osona). 
Deu anys d'arqueologia a Catalunya: un balans. 
Deu anys d'arqueologia a Catalunya: 198 1-1 990. Una base de dades. 
Agricultura: orígens, adopció i desenvolupament (2a. part). Introducció. 
Aproximació bibliometrica i índexs de Cota Zero 1 - 1 1 (1 985- 1995). 
CURA, Miquel Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals 
de Catalunya: I. Del Neolític Mitji a 1'Edat del Bronze. 
DAVIES, M. Stuart et al. Proporcions de domesticació mesurables en blats i ordis silvestres en 
conreus primitius, i les seves implicacions arqueolbgiques. 
DAY, Michael H.  Homo Euectus: el primer home autentic del vell món. 
DEDET, Bernard Visió general de l'habitació i I'hibitat al Llenguadoc i 
al Rosselló durant la protohistbria. 
DWIANS d'Archimbaud, G. El cccastrumu de Rougiers a Provensa en la seva tpoca i el seu territori. 
DESSE, Jean et al. Els peixos. 
DESSE, Georges et al. Els peixos. 
DIVERSOS AUTORS Taula rodona. Arqueologia urbana i patrimoni. Problemitica sobre 
la seva recuperació i defensa. 
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